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El proyecto pretende contribuir a la resolución de las necesidades 
de información de las empresas del sector cárnico nacional, 
aportando un panorama actualizado y una evaluación de las 
perspectivas sectoriales y globales a corto plazo y mediano plazo.
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Cambios en la estructura de la Oferta
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EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE VACUNA
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